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La labor del Ayun tamien to c o n t i -
n ú a c o n s a g r á n d o s e a realidades; y 
tras la c r e a c i ó n de las escuelas en 
los anejos de Vi l l anueva de Cauche, 
de Cartaojal y La Joya; el t endido de 
gran trozo del acueducto de las 
aguas potables de la Magdalena; la 
a m p l i a c i ó n y mejoramiento del M a -
tadero, y algunas otras reformas be-
neficiosas para la c iudad; puede de-
cirse que es ya un hecho la instala-
c ión de la tan deseada Escuela de 
Artes y Oficios. 
Hace muchos a ñ o s que se v e n í a 
hablando de esta tan trascendental 
mejora, pero en c o n v e r s a c i ó n que-
dara siempre, ante la a p a t í a , inercia 
y algo de e g o í s m o , de los que no se 
preocuparan grandemente de cosas 
ú t i l es y provechosas para los in tere-
ses generales de la p o b l a c i ó n . 
La C o m i s i ó n permanente del A y u n -
tamiento, tiene aprobado el estatuto 
por que ha de regirse el nuevo cen-
tro cu l tura l , y en breve p a s a r á a es-
tud io del Pleno. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos e l 
p r e á m b u l o de d icho reglamento , 
obra todo ello del i lus t rado, ac t ivo y 
patr iota concejal D . J o s é Rojas P é r e z : 
«Al tener el honor de someter a vues-
tra a p r o b a c i ó n el Reglamento por el 
que ha de regirse la Escuela de Artes e 
Industrias y Oficial de Trabajo, quiero 
hacer constar que, debido a la colabo-
ración prestada por el culto Ingeniero 
don x Ricardo Fuentes, hemos podido 
ver nuestra obra terminada. 
»Ella no tiene más pretensión sino la 
de que sirva de base a otra menos im-
perfecta que habrán de llevar a la p rác -
tica los que nos sucedan. 
»A1 fin vamos a ver realizado lo que 
hace muchos a ñ o s era ya nuestro ma-
yor deseo, que todos, pobres y ricos, 
chicos y grandes, tuvieran un centro de 
enseñanzas , verdaderamente p rác t i ca s 
y positivas, que son y han sido la fuerza 
más enorme, lo que ha hecho posible 
que otros pueblos hayan llevado sus in-
dustrias y sus negocios a un grado de 
prosperidad, i n s o ñ a d o por nosotros. 
>Y es tan grande el deseo que sienten 
por instruirse los obreros, los artistas 
antequeranos, son tales los beneficios 
que la Escuela ha de reportar a todas 
las clases sociales, que no está lejano el 
día en que ni uno solo deje de bendecir 
la hora, muy esperada, de su inaugura-
ción. 
>Hoy ha de empezar muy modesta-
mente su labor, pero es tan hermosa la 
idea, d ió frutos tan soberbios donde 
quiera que la llevaron a la práct ica, que 
bas t a rá poco tiempo para que si todos 
la apoyamos un poco, no vuelva a repe-
tirse el e spec t ácu lo tr ist ísimo que hoy 
presenta nuestra hermosa, nuestra rica 
ribera. 
»Diirante muchos meses del a ñ o , se 
pierde una gran parte de ese enorme 
caudal de fuerza sin proporcionar el 
m á s leve beneficio; y esto sucede, por 
la falta absoluta de técnicos , oficiales o 
extraoficiales que ni un solo momento 
hubieran dejado de estar atentos al per-
feccionamiento, al mejoramiento de las 
industrias actuales, y de las nuevas que 
pudieran desarrollarser 
>Esa serie de obreros sin trabajo, 
poi que no hemos sabido modernizarnos 
al continuar nuestros negocios casi co-
mo los llevaban nuestros abuelos o 
acaso peor; el e spec tácu lo tr ist ísimo de 
esos hombres, que son las víc t imas ma-
yores en crisis como la actual, t e n d r á 
m a ñ a n a seguramente menos probabil i-
dades de repetirse y estos paros forzo-
sos serán menos probables y con ello 
evitaremos los enormes perjuicios que 
esto proporciona a la economía local. 
»La gran cantidad da ar t ículos que 
Antequera exporta sin transformar o 
apenas transformados, y que salen de 
nuestras fábricas para que en otras si-
milares, pero más adelantadas, los mo-
difiquen, y al variar con sus condiciones 
su aspecto y su p resen tac ión , adquieren 
un mayor uso, y aun m á s valor en el 
mercado, eso, al evitarlo o al disminuir-
lo aumenta r í a grandemente los rendi-
mientos, los beneficios de industrias tra-
dicionales y an t iqu ís imas que apenas 
han evolucionado. 
»Hub ié ramos deseado, era nuestro 
ideal, ver en Antequera como influía en 
su r áp ido progreso al igual que en otras 
poblaciones de menos importancia que 
la nuestra, una gran Escuela Industrial. 
>Por ahora hemos de contentarnos 
con una buena Escuela de esta índole , 
pero de allí sa ldrán sus alumnos con 
una serie de conocimientos, que les se-
rán úti l ísimos en su vida,, y fuera de 
aquí, ampl ia rán sus estudios, bastando 
una sola generac ión , y menos de seis 
a ñ o s hab rán de pasar, y ya hab rá de 
notarse la influencia de la Escuela en 
todos los aspectos, en todas las indus-
trias y en todos los negocios de la ciu-
dad. . 
«Siendo el hombre el principal ele-
mento de riqueza, es un deber, una ob l i -
gac ión ineludible, capacitarlo al máxi -
mo, para que pueda mejor defenderse 
en la lucha callada y constante de la 
competencia mundial. 
»Y si hoy, apesar de ese estado de 
cosas, hay jóvenes que han hecho pro-
gresos impor tan t í s imos y han elevado 
la cifra global de los fregocios de Ante-
quera en las diversas industrias locales 
a una altura considerable, ¿a donde hu-
bieran llegado ya, con la p r e p a r a c i ó n 
debida? 
»Que sean ellos y todos al fin. los 
que presten con entusiasmo su apoyo 
moral y material. , 
»Y s i n t á m o n o s por fin algo orgullosos 
al ver c ó m o Antequera supo anticiparse 
(en estos tiempos verdaderamente re-
generadores) a los mandatos, a lo que 
hoy es ya una «obl igación» para los 
Municipios, llevando una cifra modesta 
a su presupuesto para esta obra que a 
la larga, será la principal base del en-
grandecimiento, del progreso, del bien-
estar de nuestra querida ciudad.» 
El Carnaval y la Cuaresma 
P a s ó el Carnaval liviano, 
Entró la grave Cuaresma, 
Trans ic ión profunda, ráp ida , 
Pero que inspira, y se presta 
A filosofar un poco 
Sobre lo que representa. 
Yo veo una gran p a r á b o l a 
En esa mudanza extrema. 
P a r á b o l a interesante, 
Que debe tenerse en cuenta 
Para ajusfar nuestros actos 
A lo que nos dicta ella. 
Carnaval es nuestra vida 
Por lo breve, por lo inquieta, 
por lo fútil, por lo falsa. 
Por el sabor que nos deja 
Como el Carnaval, amargo. 
Cuando la muerte se acerca. 
La vida es la mascarada 
De la humanidad entera 
Con sus risas, con sus gritos. 
Con su barahunda hueca, 
Con su forzada alegr ía . 
Con su callada tristeza. 
Con su afán por e n g a ñ a r n o s 
Con fingidas apariencias, 
¡Que por algo nos cubrimos 
La cara con la careta! 
Cuando el Carnaval termina 
Entra a reinar la Cuaresma 
Que es el reino de la muerte. 
Por lo triste, por lo seria, 
Porque empieza con ceniza. 
Para hacerles ver con ella 
A los altos, por muy altos, 
Y a los pobres de la tierra, 
Que en «ceniza» ha de trocarse 
El fuego de la existencia. 
El Carnaval y la vida 
Acaban de igual manera: 
El uno en «Memen to homo» 
Y la otra en «Réquiem e t e r n a m » . 
«Sicut vita, finis ita» 
Dice latina sentencia, 
«Según la vida es la muer te» ; 
Hagamos, pues, de manera 
Que el Carnaval de la vida 
No contamine la nuestra 
Con sus falsos cascabeles 
Y su canto de sirena. 
Para que dignos y puros 
Cuando Dios nos llame a cuentas. 
Ni el Carnaval nos acuse. 
N i veamos en la Cuaresma 
M á s que la muerte del justo 
¡Que es resur recc ión-e te rna! 
CARLOS V A L V E R D E . 
Intereses ganaderos 
Ya dije en otro lugar que «la riqueza 
es a la Nación lo que la nutr ición al i n -
dividuo». El problema ganadero en Es-
p a ñ a es un problema de patria. La r i -
queza ganadera en untón con la o l i v i -
cultura es el único patrimonio verdade-
ro de nuestra España . ¿Es el patrimonio 
pecuario e spaño l el que debiera ser? 
No. 
España , y en especial Andaluc ía , fué 
afortunada por la Naturaleza con un 
Sol cual ninguno que, fecundando su 
envidiable suelo le colocan a la cabeza 
de las naciones aptas para la agricultura 
y g a n a d e r í a ; mas, por una parte las cla-
ses directoras descuidando la importan-
cia de este extremo, y por otra la poca 
i lustración pecuaria de los ganaderos, 
hizo que no se consiguiese el fruto que 
las condiciones primas de clima y suelo 
hacían esperar. 
Desde estas pág inas , quiero hacer 
oír a los ganaderos la voz de la ciencia 
que les aconseja se pongan en guardia 
ante el enemigo terrible que ya ha co-
menzado a diezmar sus ganados. La 
prensa diaria pregona las múlt iples de-
funciones ocasionadas por la Glosope-
da, Pasteurelosis y Septicemias en ge-
neral. 
La es tac ión p róx ima de primavera, en 
que no falta humedad y empiezan los 
días templados, es la más propicia a in -
fecciones. Los microbios viven en la-
tencia en su forma esporular hasta que 
encuentran los etementos necesarios 
para su vida a í t iva , y entonces adquie-
ren una vitalidad perniciosa que acarrea 
la lucha intestina entre los micro-seres 
y macro-seres. Esos elementos i d ó n e o s 
para la vida microbiana que sabemos 
es tán constituidos por calor, humedad 
y sustento, juegan ya en nuestra región 
su papel. 
Hijo de la poca escrupulosidad en la 
des t rucc ión de los c a d á v e r e s infeccio-
sos, podemos asegurar que nuestros 
campos se encuentran contaminados de 
cuantos agentes microbianos producen 
dolencias graves; al despertar estos 
h u é s p e d e s de su sueño invernal hay que 
recibirlos con los honores que les son 
propios para que no diezmen nuestra 
principal y casi única riqueza. Estos ho-
nores es tán representados, en cuantas 
Naciones resolvieron su problema ga-
nadero por las «suero-vacunaciones .» 
Nor te -Amér ica , vidente de la impor-
tancia capital de su ganade r í a porcina, 
celebra meeting con asistencia de milla-
res de personas, y tras una p ro t ecc ión 
decidida de los poderes constituidos, 
logra hacer llegar a una cifra despre-
ciable la mortandad del cerdo, animal 
eminentemente productivo. Y si esto 
que es evidente, hizo Nor te -Amér ica 
con peores condiciones c l imato lógicas 
que nosotros que vivimos en un país 
delicioso en cuanto a su suelo y cielo, 
y en el que no hemos de esperar otra 
r edenc ión que no esté basada en la 
Agricultura y ganade r í a , ¿ c o m o no pres-
tamos un poco de a tenc ión a este capi-
tal ísimo problema de vida Nacional y 
s egu ímos los pasos ya sancionados de 
aquellos Estados? 
Las enfermedades infecciosas m á s 
mortíferas del cerdo son evitables. Las 
tres distintas septicemias porcinas tie-
nen hoy vacuna preventiva y suero cu-
rativo. Desde 1884 en que e m p e z ó a 
trabajarse, en busca de los agentes cau-
sales de estas distintas enfermedades, 
por Eggeling, Pasteur, Schütz , Loffler y 
Preisz en Europa, y por Emitch en A m é -
rica, no se ha descansado hasta llegar 
a la fecha en que gracias a los trabajos 
de Koves en Hungría , Uhlenhuth en 
Alemania, Stazzi en Italia, Stayanoff en 
Bulgaria y Mac Bride y Dorset en A m é -
rica podemos contar con vacunas y 
sueros immunizantes de tan terribles 
enfermedades y por ende asegurar que 
esta riqueza representada por el «cer-
do» puede garantizarse llegando a ser 
despreciable el número de bajas en es-
ta especie animal. 
FOD. 
19-11-925. 
LiA V E R D A D 
En el Círculo P/iercaníii 
En el hermoso sa lón de actos, que 
acaba de construirse, se ce lebró en la 
noche del martes la anunciada confe-
rencia sobre «Génes i s de la Sierra del 
Torca l» , por el ilustre g e ó l o g o d o n j u á n 
Carandell. 
Ha tenido la nueva pieza del s impát i -
co centro, estreno adecuado a la noble-
za y patriotismo que inspira" el gallardo 
esfuerzo realizado por esa Sociedad, 
para la reedificación del local en que 
tiene su domicilio. Inaugurar el sa lón 
con conferencia científica, a cargo de 
hombre tan ilustre como el mencionado 
catedrá t ico del Instituto de Cabra, que 
precisamente en estos instantes es re-
querido, ante sus méri tos , por el Institu-
to General Geo lóg ico , para que acuda 
a su seno a prestar el valioso concurso 
que sus grandes conocimientos pueden 
ofrecerle; que esa d iser tac ión haya teni-
do por tema el tan interesante para los 
antequeranos, como el de descubrirnos 
doctamente, con la garant ía que la mo-
derna ciencia geo lóg ica representa, la 
verdadera creación de nuestros magn í -
ficos Toréa les ; y el hecho de asistir por 
vez primera a actos de esa naturaleza 
en el Circulo Mercantil, damas y muy 
numerosas, llevando a la laboriosa so-
ciedad, la nota gentil, bella y soberana 
que la mujer imprime allí donde concu-
rre, perfumando el ambiente, de distin-
ción y cortesanía; son motivos sobrados 
de honda satisfacción para la entidad 
representativa de los intereses indus-
triales y mercantiles de Antequera. 
Sencillamente, porque aún no está 
decorada la sala, p r e p a r ó s e lo mejor 
que pudo ser. Lást ima, que pudiendo y 
debiendo estar iluminada, apareciese 
con alumbrado defícient is imo, como re-
sulta el resto del Círculo. A d e m á s , apa-
g á r o n s e una porc ión de veces las lám-
paras. Todo ello, motiva la protesta de 
numerosos socios de que nos ocupare-
mos otro día. 
Hizo la presentac ión del conferen-
ciante, el presidente del Mercantil , don 
Francisco Romero Garc ía , que acompa-
ñaba en estrados, en unión del doctor 
J iménez, presidente de la Biblioteca, al 
señor Carandell. El s e ñ o r Romero en 
breves y felices frases, nos m o s t r ó la 
personalidad científica del disertante, 
fel ici tándose de que se inaugurara el 
salón con conferencia de tal naturaleza, 
y asistiendo seño ra s que honraban con 
su presencia a la Sociedad. Aplau-
diósele , así coma ai señor Carandell al 
levantarse a hablar, el cual dedica sus 
primeros periodos, bellos y elocuentes, 
a recoger los aplausos para rendirlos 
en cor tés homenaje, a las damas pre-
sentes allí. Seguidamente se traslada 
ante el cuadro de proyecciones fotográ-
ficas y comienza su d iser tac ión . Expl i -
ca con elocuencia, sencillez y elegancia 
de estilo, la creación de la ciencia geo-
lógica, de relativa modernidad, y que 
avanza, fuera ya de los empí r i cos mol-
des, del estudio del pasado del globo, 
hacía las investigaciones del porvenir, 
relatando los vínculos de la Geo log ía , 
con la Mineralogía , Zoo log ía y Botán i -
ca, dividiendo aquella ciencia en dos 
grandes ramas, la Litología que estudia 
las rocas, y la Pa leon to log ía , que estu-
dia la fauna y la flora fósiles. 
Sentimos no disponer de espacio bas-
tante, para dar a esta reseña toda la 
amplitud que merece la docta diserta-
ción, t en iéndonos que limitar a decir 
que tras de ofrecernos preciosas pro-
yecciones, con explicaciones cur iosís i -
mas, de ejemplares grandiosos objeto 
de investigaciones g e o l ó g i c a s , entre 
otros varios cuadros de Cuenca, y el cé-
lebre Tajo de Ronda; mos t ró colección 
copiosa de* escenas de nuestros lindos 
Toréa l e s ; en las que semejando arcos, 
pór t icos , bóvedas , esculturas, plazas 
cubiertas de ruinas de templos y obelis-
cos, a manera de restos egipcianos de 
la ciudad de las cien puertas, a orillas 
del Ni lo , o del Foro pompeyano, dan 
la sensac ión de la grandiosidad de 
aquel inmenso laberinto, obra de la de-
nudac ión acuosa subaé rea , ofreciendo 
el resultado maravilloso, de la continua 
acción de los agentes físicos sobre las 
rocas ca lcá reas . 
A p ropós i t o de la desc r ipc ión atra-
yente y pintortsca que nos hiciere el se-
ñor Carandell, del Torcal antequerano, 
hubo de recordarnos, leyéndola , la fa-
mosa poes ía de Salvador Rueda, que 
concibiere el insigne vate ha l l ándose 
admirando la majestuosa c reac ión de 
la Naturaleza. Compuesta, tenemos que 
dejar de inseitarla hoy, por falta de lu-
gar; pero hemos de publicarla el s á b a d o 
p róx imo, como homenaje al gran poeta 
y honor para este per iódico . 
El ilustre conferenciante, quiso con-
densar su estudio del Torcal anteque-
rano, que ha visitado varias veces, al-
guna de ellas hasta nevando, en con-
cepción preciosa, hecha a ruegos del 
señor León Motta, y que leyó en la con-
ferencia, cual remate bel l ís imo de la d i -
ser tación grandilocuente. Dice así : 
uera y su Corcal 
Para mi distinguido amigo 
D. José León Motta. 
Las proporciones inauditas, la be-
lleza plástica incomparable, la fan-
tasía ilimitada con que la artista, 
creadora por excelencia, lo Madre Na-
turaleza, impulsada por fuerzas y de-
signios que la menguada razón hu-
mana, reputa como ciegas; ha labra-
do, labra, y ¡oh dicha! labrará , por los 
siglos de los siglos, las mágicas escul-
turas que en el Torcal admiramos, es-
tupefactos, los pigmeos que nos l la-
mamos reyes de la Creación; obra es 
todo, de la constancia, de la tenaci-
dad, de la perseverancia. 
¿Porqué? 
......Vivimos tan breve lapso de tiem-
po, que no podemos concebir, por el 
testimonio directo de los sentidos, na-
da que no suponga violencia, cata-
clismo. 
La vida animal es eso: lucha, y 
lucha cruel. 
La vida vegetal y la vida mineíal, 
es decir, la vida de nuestro planeta, 
suponen lentitud, parsimonia 
E l Torcal, es la resultante de dos 
fuerzas: pasiva, una, que es la roca 
calcárea; activa y democrática la otra, 
constituida por los t¡ilíones y trillones 
de intangibles moléculas de agua y de 
gas carbónico que, a través de los si-
glos— segundos en el reloj de los 
tiempos geológicos—, cual buriles in-
visibles y fugaces pero^ continuamente 
renovados, esculpen y tallan la roca, 
inspirados por una Musa que no han 
conocido n i Praxiteles, n i Miguel An-
gel, ni Rodín. 
El Torcal brinda a Antequera el 
lema de la conjunción y la perseve-
rancia en el esfuerzo. 
Por eso Antequera es grande y bri-
lla como una gema preciosa en la dia-
dema de ciudades que ciñen a Má la -
ga, perla de Andalucía. 
CARANDELL. 
Una ovac ión tuvo por ep í l ogo su con-
ferencia, de la que el Círculo Mercantil 
y Antequera gua rda rá grato recuerdo. 
Horrible catástrofe 
En la madrugada del miércoles últ imo 
ocurr ió en el paso a nivel de la Veróni-
ca, una sangrienta catás t rofe que cos tó 
la vida a tres personas, víc t imas de la 
negligencia de empleados que, a pre-
texto de no hallarse suficientemente re-
tribuidos en relación con el trabajo que 
prestan y que se les exige por la Em-
presa, abandonan sus obligaciones, que 
aceptan por aquél la más o menos justa 
retr ibución, impor t ándo le s un bledo las 
consecuencias y terribles desgracias 
que con su conducta censurable ocasio-
nan; y lo más Ismentable del caso es, 
que con relativa frecuencia suceden. 
Mucho p o d r í a m o s decir de esto, pero 
no queremos aumentar la pena, de la 
hoy evidente culpable del accidente t r á -
gico, aunque solo sea en cons ide rac ión 
a que se trata de una pobre mujer con 
varios hijos, el menor de cuatro meses, 
que en la cárcel llora el mal que con su 
descuido ha producido. 
De esta pob lac ión , y en el au tomóvi l 
número 1263 de la matr ícula de Málaga , 
propiedad del hacendado labrador don 
Cris tóbal Jurado Granados, con direc-
ción a la finca «El Chapar ra l» , que en la 
vega posee don Je rón imo Moreno Che-
ca, y que labrara el desventurado señor 
Jurado, salieron a las primeras horas de 
la madrugada de dicho día, aquél , su 
amigo don Juan Cecilio G ó m e z , indus-
trial de Cuevas Bajas, y el chófer Juan 
Rafael G ó m e z Camacho. 
Al llegar al aludido paso a nivel, co-
mo quiera que la d i spos ic ión del terre-
no impide que desde la carretera se dis-
tinga la línea férrea y hallaron las cade-
nas sin echar,evidenciando la seguridad 
con que pod ía pasarse, así lo efectuaba 
el au tomóvi l citado, ajenos sus ocupan-
tes al peligro y t rágico fin que les aguar-
daba, que por aquella antes aludida cir-
cunstancia no habían podido ver, c ó m o 
en dirección de Bobadilla y en el preci-
so momento que el auto, entraba un 
tren en el paso a nivel, recibiendo tan 
tremendo golpe que auto y personas 
que lo ocupaban quedaban completa-
mente destrozados, siendo arrastrados 
por aquél un centenar, de nietos, en que 
el maquinista haciendo funcionar los 
frenos cons igu ió detener la marcha del 
tren, que dada la velocidad por la pen-
diente del terreno no pudo ser todo lo 
ráp ida que hubiera sido de desear, en 
evitación del horrible choque. 
Avisado el Juzgado, p e r s o n á b a s e a 
los pocos momentos en el lugar del su-
ceso, compuesto por el digno y celoso 
Juez señor Denis Sola y el competente 
secretario del Juzgado municipal s e ñ o r 
Baudel, sustituyendo al de Ins t rucc ión , 
y los méd icos Sres. Espinosa, Rosales y 
Aguila; ordenando aquél la autoridad las 
oportunas diligencias. 
T a m b i é n acudieron el Alcalde acci-
dental Sr. Rojas Arreses, unas parejas 
de la Guardia civil y municipal, e infini-
dad de personas que tuvieron conoci-
miento de la tragedia. 
El estado de mutilamiento de los ca-
dáve res era tal, que hubiera sido impo-
sible identificarlos de no haberles en-
contrado en los bolsillos las cédu las 
personales, y al chófer el carnet. Au-
mentaba a dificultar el reconocimiento, 
que desde que se produjera el choque, 
había estado c a y é n d o l e s agua hirvien-
do de la máqu ina , que a consecuencia 
del golpe había sufrido desperfectos. 
El Juzgado pudo comprobar que, 
efectivamente, las cadenas no fueron 
echadas siendo ello la causa que origi-
nara la ca tás t rofe . O r d e n ó la de t enc ión 
de la guarda barrera. 
En las ropas del s eñor Jurado halló 
el Juzgado a d e m á s de otros documen-
tos cuatro mil pesetas y en las del se-
ñor Cecilio setecientas cincuenta. A m -
bos eran casados y aquél tiene nueve 
hijos. El chófer era soltero y contaba 
22 años , y había nacido en Hornachue-
los, llevando al servicio del s eñor Jura-
do muy poco tiempo. 
De esperar es, que en vista de las la-
mentables repeticiones de hechos tan 
sensibles como el que hemos relatado, 
la C o m p a ñ í a de Ferrocarriles Andalu-
ces, p o n d r á en práct ica todos los me-
dios eficaces a evitar la d e s o l a c i ó n en 
otros hogares. 
DE TODO 
En Jesús 
Con la brillantez acostumbrada,se ce-
lebran en el templo de la Cofradía de 
la Virgen del Socorro, las fiestas en ho-
nor de las Imágenes Patronas. Hay que 
felicitar en el presente a ñ o a esos s e ñ o -
res cofrades, pues parece que comien-
zan a convencerse de la prec is ión de 
tornar a lo que fué en ellos a n t a ñ o pru-
rito excelente, o sea, el de que el ora-
dor merced a su sabidur ía y elocuencia, 
atraiga al auditorio hacia aquellas altu-
ras, que ya supone sacrificio subir has-
ta el Portichuelo a la hora de que se 
trata, y el temporal reinante. 
En el actual setenario, lo han logra-
do todo, pues el insigne orador s e ñ o r 
Vázquez Camaraza, abastece en dema-
sía a cuantas aspiraciones y exigencias 
puedan tenerse en materia de oratoria 
sagrada. De su saber, nos tenía habla-
do un libro suyo. De su elocuencia a la 
par, testimonia estas tardes, la tribuna. 
El Carnaval 
Sin nota alguna de belleza, arte, ni 
curiosidad, p a s ó el Carnaval de 1925. 
Aún qi íeda el día de m a ñ a n a ; pero, se-
guro es que no dará sorpresas. Es lásti-
ma, que fiesta que no ha de concluir, 
aunque los fatalistas así lo crean, no se 
la cuide y obtenga de ella provecho pa-
ra la pob lac ión , en orden cultural, a r t í s -
tico, y hasta en beneficio de los Asilos. 
Con tal motivo, se recordaban en es-
tos d ías las fiestas carnavalescas de 
1914 y aun del 1915. Entonces se de-
mos t ró c u á n t o puede y debe hacerse en 
el sentido indicado. 
No fueron ellos 
Nos visitan los jóvenes Francisco Do-
mínguez , Pedro Delgado, Rafael Mar-
tos, Fernando Cabello, Luis Cobo, Ma-
nuel Alarcón y José Palma, r o g á n d o n o s 
aclaremos que no han sido ellos, como 
lo han podido demostrar en el Juzgado, 
los que promovieran e s c á n d a l o y arro-
jaran piedras a la casa de d o ñ a Valva-
nera Guerrero, como esta s e ñ o r a er ró-
neamente supusiera. 
Con gusto hacemos la ac la rac ión , que 
muchachos tan celosos de su buena fa-
ma nos piden', y lamentamos que el 
error sufrido por los denunciantes les 
haya producido la contrariedad de que 
se les crea autores de actos, que tan en 
desa rmon ía es tán con el comportamien-
to y buenas costumbres de dichos j ó -
venes. 
Premio merecido 
En el baile de la prensa celebrado en 
Málaga en las fiestas de Carnaval, ha 
sido agraciada con un premio consis-
tente en una magnífica ánfora , por la 
originalidad de su traje que d e s p e r t ó 
gran atractivo, la s impát ica y dist ingui-
da señor i ta Margarita Laude Alvarez. 
Le felicitamos por tan merecido pre-
mio. , 
La conferencia de San Vicente 
Esta Sociedad ce lebra rá Junta Gene-
ral el p r ó x i m o domingo 1.° de Marzo en 
su local de la Iglesia de Santa Clara a 
las tres de la tarde, donde hará uso de 
la palabra el elocuente orador sagrado 
s e ñ o r Vázquez Camaraza. 
La entrada para los caballeros, será 
públ ica . 
Enfermos 
Se encuentra enferma aunque,no de 
cuidado, D.a Mar ía del Pilar Pareja de 
Moreno F e r n á n d e z de Rodas. 
—Hál lase t ambién enfermo de grave-
dad D. P lác ido Pérez Garc ía 
—Guarda cama motivado por una 
afección gripal, nuestro virtuoso y dig-
no Vicario Arcipreste. 
—Se encuentra enfermo D. Francisco 
Aranda Fe rnández , Procurador de los 
Tribunales. 
— T a m b i é n lo está de cuidado, el cu-
ra p á r r o c o de Moll ina don [osé Mar t ín 
Pérez de Tudela. 
Deseá rnos le a todos un pronto y to-
tal restablecimiento. 
E l suceso de hoy 
Como a las nueve de la m a ñ a n a de 
hoy, puso fin a su vida Francisco D o -
mínguez Reina, de 40 a ñ o s , soltero, za-
patero de oficio, y en la actualidad ca-
marero del café establecido en calle de 
Calzada núm. 31 propiedad de su her-
mano Ricardo, en c o m p a ñ í a del cual ha-
bitaba. 
Llevó a cabo su funesta reso luc ión 
a h o r c á n d o s e de una cuerda que previa-
mente a m a r r ó a la escalera del segundo 
piso, y que no obstante haberse roto 
por su escasa consistencia, p rodújo le 
la muerte. 
Las causas del suicidio, parecen ser 
el padecimiento de una enfermedad c ró-
nica. 
El digno Juez de Inst rucción, acompa-
ñ a d o del secretario del Juzgado munici-
pal Sr. Baudel, se p e r s o n ó en la casa 
antes citada, ordenando el levantamien-
to del c a d á v e r , e instruyendo las d i l i -
gencias de rigor. 
t 
T 
R. I. F>. A . 
El Señor 
que falleció el lunes último, después de 
recibir los auxilios espirituales 
Su viuda, hijos, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia, piden a los ami-
gos una oración por su alma. 
Relativamente joven aún, ha dejado 
de existir el que fué inteligente, celoso 
y activo Procurador de los Tribunales 
don J o s é Ramos Herrero, con quien de 
toda la-vida sostuvimos muy cordial 
amistad, que en momento alguno en-
friasen las naturales incidencias de las 
controversias jur ídicas, a pesar de que" 
sabia muy bien aquel honrado profesio-
nal defender con lealtad y nobleza los 
intereses de sus clientes, pa t en t i zándose 
así la conveniencia, principalmente pa-
ra los que litigan, de hacer perfecta-
mente compatible la defensa de un de-
recho con el respeto para el del adver-
sario y la cons iderac ión personal mutua 
entre profesionales, que a diario inter-
vienen en tales lides. 
La ecuanimidad, rectitud y tono serio 
con que se desenvolv ía en todos los 
asuntos, hac íanle merecedor de la con-
fianza de su clientela y de la es t imación 
de aquellos a quienes las circunstancias 
le colocaran enfrente. Y como las ca-
racter ís t icas de la manera de ser del 
hombre se manifiestan en todos los ra-
dios de acc ión que abarca, así en el se-
ñor Ramos Herrero se ponían de relieve 
aquellas dotes, aun en el factor polí t ico, 
que tanto apasiona los espír i tus . Y por 
tales cualidades le vimos en lejana fe 
cha actuar en polít ica al lado del ilustre 
antequerano don Javier Bores Romero, 
cuidando de mantener afectuosas rela-
ciones particulares contra los que figu-
raban en el bando contrario, no obs-
tante las luchas un tanto enconadas de 
aquella é p o c a . D e s p u é s siguió militan-
do junto a don Pedro Alvarez, yá en el 
partido liberal, hasta que éste se disol-
vió aquí . Ultimamente era vicesecretario 
del comi té de Unión Patr iót ica. 
Los que estas líneas trazan, que tanto 
combatimos siempre en polít ica, decla-
ramos que j a m á s nos dió motivo a la 
menor queja acerca de su respetuosidad 
y afecto. 
La conducc ión de su cadáve r al cam-
posanto, ha constituido sentida mani-
festación de duelo. 
Descanse en paz el amigo y el com-
p a ñ e r o inolvidable; y sepan los suyos, 
que rindiendo homenaje a su memoria, 
e n c o n t r a r á n en nosotros siempre los 
sentimientos de afecto efusivo que al 
finado nos ligaran. 
* 
A la temprana edad de seis a ñ o s , y 
cuando rebosante de salud, nada hacía 
sospechar que se cortara tan rápida y 
bruscamente su vida, dejó de existir el 
martes la hermosa niña María de los 
Dolores H a z a ñ a s Cuadra. La repentina 
desgracia ha llevado dolor inmenso al 
co razón de los amantes padres, e im-
pres ión tr ist ísima a toda la distinguida 
familia. 
Numerosa concurrencia asis t ió a la 
conducc ión del cadáver , testimoniando 
así el aprecio que se tiene en la ciudad 
a los s e ñ o r e s de H a z a ñ a s . 
Reciban és tos la manifes tación mas 
sentida de nuestro pesar. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110 . 
ÜR V E R D A D 
De viaje 
A Ubeda d e s p u é s de pasar una tem-
porada en esta ciudad al lado de sus 
tíos los s e ñ o i e s de Vallés Aman, regre-
so la s impát ica y bella señor i ta Angeles 
Micó Sancho. 
— A Granada marcharán el lunes la 
esposa del méd ico Sr. Rosales Salguero 
e hijo don José ; y los jóvenes D. Rafael 
Mir, don Salvador C á m a r a , D. José Ro-
bledo, don Ramón Morales y D. Ernes-
to Sánchez . 
— De Málaga d e s p u é s de haber pasa-
do las fiestas de Carnaval regresaron a 
esta poblac ión D.a Rosal ía Laude viuda 
de B o u d e r é y sus distinguidas sobrinas 
Margarita y Eugenia; el joven D. Simón 
Cerezo Berdoy, y el Procurador D. En-
rique León y señora . 
— A la misma capital marcha rá el lu-
nes el joven estudiante don José Zabala 
Rodr íguez . 
— A Toledo regresó el cadete D. Ma-
tías Bores Aguilar. 
— A Cabra regresaron los jóvenes 
D. Antonio Casaus Alvarez, don Arturo 
León Sorzano v los hijos de D. Gaspar 
Morales. 
— D e s p u é s de unos días de permiso 
regresaron hoy a Algeciras los solda-
dos de cuota D. Ramón Cabrera, D. Jo-
sé León, don Juan Cobo y don Manuel 
C o r d ó n . 
—Se encuentra en esta ciudad el 
Exento. Sr. Barón de S a b a s ó n a . 
— Con motivo de la enfermedad de 
d o ñ a Mar ía del Pilar Pareja, estuvieron 
en esta ciudad sus s e ñ o r e s hermanos 
pol í t icos el l l tmo. Sr. D. Manuel More -
no, Magistrado del Supremo; D. Alfon-
so, Abogado Fiscal de la Audiencia de 
Madr id ; y D. Joaquín , Teniente Coronel 
de Artillería. 
— D e s p u é s de haber dejado a su be-
lla hermana Anita en Ronda para pasar 
una temporada, regresó el distinguido 
joven D. Francisco Herrera Rosales. 
Telegramas detenidos 
en esta Central, por no hallar a los des-
tinatarios. 
De Rute: Para Francisco Luque, Pla-
za de Abastos. 
De Almería: Para Dolores Lebrón , sin 
s e ñ a s . 
Un giro procedente de Villalba para 
José Castillo Almansa, soldado del Re-
gimiento de Infantería Serrallo núm. 69, 
3.° ba ta l lón , 4.a c o m p a ñ í a , para Fuente 
Piedra. 
11 
para ingreso en Correos y Telégrafos 
por la clase de Oficiales y señoritas. 
P r e p a r a c i ó n mercant i l , id iomas y 
especiai de m a t e m á t i c a s . 
S s m a . Tr in idad , 11 
Teléfono 280. 
Mi 
A J U E V E S 
En San Sebastián 
El dia 24 se ce lebró el bautizo de 
Angel Romero Alvarez, hijo de don Jo-
sé Romero Vílchez y de doña Josefa A l -
varez Qrtea; siendo padrinos don José 
Alarcón Machuca, y d o ñ a Rosario Ma-
chuca Romero. 
El día 25 el de Enca rnac ión Gut iér rez 
Palomo, hija de don Rafael Gut ié r rez 
liméirez y de d o ñ a Enca rnac ión Palomo 
Lebrón . Fueron padrinos don Francisco 
y d o ñ a Rosario Palomo Lebrón . 
El mismo día, el de Francisco M o n -
tero García , hijo de don Antonio M o n -
tero Guerrero y de d o ñ a Agustina Gar-
cía Cervi; siendo apadrinado por don 
Francisco Pozo Sán ch ez y d o ñ a Josefa 
Montero Guerrero. 
En San Pedro 
El dia 24 se ce lebró el matrimonio 
de don Alejo Pacheco Díaz con la se-
ñori ta Dolores Berdún López; actuando 
de testigos don Miguel y don José Arta-
cho Mart in y don José Mac ías Sánchez . 
El día 20 se ce lebró el bautizo de 
Carmen G a r c í a Sánchez , hija de D. Ra-
fael Garc ía Villalón y de d o ñ a Carmen 
S á n c h e z Arroyo; siendo padrinos don 
Luis Garc ía Villalón y D.a Carmen Arro-
vo Hidalgo. 
El día 22 el de Francisco M u ñ o z M o -
reno, hijo de don j u á n M u ñ o z Rosas y 
de d o ñ a Socorro "Moreno P a b ó n ; apa-
d r i n á n d o l o D. Antonio Romero Casaso-
la y d o ñ a Carmen Romero Moreno. 
El mismo día el de Mar ía Tortosa O l -
medo, hija de don Miguel Tortosa Alar-
cón y de d o ñ a Teresa Olmedo Figue-
roa; actuando de padrinos don Rafael 
Campos Artacho y d o ñ a Carmen Olme-
do Figueroa. 
El día 23 tuvo lugar el de Francisco 
Artacho Rogel, hijo de don Francis-
co Artacho Portillo y de d o ñ a Elvira 
Rogel Guerrero; fueron padrinos D. Ra-
fael Artacho Port i l lo y d o ñ a Teresa Ol -
medo Artacho. 
El mismo día, el de Miguel Rojas 
Moreno, hijo de don Miguel Rojas y de 
d o ñ a Francisca Moreno Cobos, siendo 
sus padrinos D. J o s é Moreno M á r q u e z 
y d o ñ a Dolores Cobos Sánchez . 
El día 24 se verificó el de la niña Do-
lores Ruíz G ó m e z hija de d o n j u á n Ruiz 
Ruiz y de d o ñ a Dolores G ó m e z Garc ía ; 
actuaron de padrinos don Antonio G ó -
mez Garc ía y D.a Socorro García Baro. 
El mismo día, el de Francisco Rome-
ro Romero, hijo de don J e r ó n i m o Rome-
ro Adalid y de d o ñ a Virtudes Romero 
Garc ía ; siendo padrinos D, Antonio Ro-
mero Luque y d o ñ a Josefa Garc ía 'Ro-
dríguez. 
En Santa María 
El día 22 tuvo lugar el enlace matri-
monial de don Juan Barrientos Carrillo, 
con la señor i ta Rosario Carvajal Zurita, 
siendo testigos don Miguel G a r c í a 
Mont i l la y don Francisco O r d ó ñ e z Ro-
mero. 
El día 26 se verificó el matrimonio de 
don Camilo Pérez Ramírez, con la se-
ñorita Antonia M u ñ o z de la Cruz, ac-
tuando de testigos don Miguel Garc í a 
Mont i l la y don Juan M u ñ o z Retamero. 
El día 20 tuvo lugar el bautizo de la 
niña Carmen S á n c h e z Rodr íguez , hija 
de don Manuel Gonzá lez Mar t ínez y de 
d o ñ a Soledad Rodr íguez Gálvez; ac-
tuando de padrinos don Miguel G o n z á -
lez Mar t ínez y d o ñ a Rosario Rodr íguez 
Gallardo. 
El día 22 se ce l eb ró el de la niña Ana 
Navas Rojas, hija de don Manuel Na-
vas del Pozo y de d o ñ a Presen tac ión 
Rojas G ó m e z . Fué apadrinada por don 
Manuel Navas Rojas y d o ñ a Tr in idad 
Navas del Pozo. 
El día 23 tuvo lugar el del niño Anto-
nio Duarte Corbacho, hijo de don Ilde-
fonso Duarte Rodr íguez y de d o ñ a Jo-
sefa Corbacho Luque; siendo sus padri-
nos don Francisco Duarte Rodr íguez y 
d o ñ a Antonia Pé rez Muñoz . 
El mismo día, el de Rodrigo Tortosa 
López , hijo de don Francisco Tortosa 
Ruíz y de d o ñ a Beatriz López J iménez . 
Fueron padrinos don José Tortosa Zur i -
ta y d o ñ a Socorro J iménez Torres. 
En dicho día, el de Antonio Rodrí -
guez Navarrete, hijo de don Antonio 
Rodr íguez Rodr íguez y de d o ñ a Rosa-
rio Navarrete Mart ín; siendo apadrina-
do por don Francisco Corbacho Arcas 
y d o ñ a Elisa Truj i l lo Ramos. 
El 24, el de Antonio J iménez Laurín, 
hijo de don José J iménez Sánchez y de 
d o ñ a Teresa Laurín Rodr íguez . Fueron 
padrinos don Francisco J iménez Sán-
chez y d o ñ a María S á n c h e z Luque. 
El mismo día, Manuel Gonzá lez Ló-
pez, hijo de don Manuel Gonzá lez T o -
b a r í a s y de d o ñ a Tr inidad López More-
no; siendo apadrinado por don Camilo 
Pérez Ramírez y d o ñ a Antonia M u ñ o z 
Cruz. 
El día 25 se ce lebró el de Francisco 
de Paula Reina Rodr íguez , hijo de don 
Antonio Reina Sánchez y de d o ñ a Do-
lores Rodr íguez Rodr íguez , actuando de 
padrinos don Antonio López Rodr íguez 
y su hermana d o ñ a Antonia. 
El 26, el de María de los Dolores 
Melero Palomo, hija de don Antonio 
Melero Rodr íguez y de d o ñ a Beatriz 
Palomo Terrones. Fué apadrinada por 
don Juan Esp í ldora Díaz y d o ñ a Mar ía 
Melero Rodr íguez . 
En San Miguel 
El día 21 se ce l eb ró el matrimonio 
de don Rafael Mesa Garc ía con la s e ñ o -
rita Dolores Aguilar López; fueron apa-
drinados por don José López Lara y do-
ña Tr in idad J iménez Campos. Actuaron 
de testigos don Manuel Cobos C o r d ó n 
y don José López Lara. 
El día 23 se verificó el de D. José Por-
t i l lo Garc í a con la señor i ta Dolores 
Machuca Sánchez ; fueron sus padrinos 
don Manuel Portil lo Garc ía y d o ñ a Te-
resa Luque Mart ínez; y los testigos don 
Rafael y D. Enrique Garc ía Villalón. 
El mismo día tuvo lugar el casamien-
to de D. Juan Garc ía Garc ía con la se-
ñori ta Mar ía Rosario C h a c ó n Luque., 
Fueron padrinos don Miguel Molina J i -
ménez y D.a Carmen Vegas Rodr íguez; 
y testigos D. Antonio Machuca Bautista 
y don fosé Machuca Cobos. 
El día 20 se ce l eb ró el bautizo de Ra-
fael Alvarez Pozo, hijo de don Juan A l -
varez Gut iér rez y de d o ñ a Tr inidad Po-
zo Gut iér rez; siendo padrinos D. Este-
ban López Torremocha y d o ñ a Sebas-
tiana Avilés Luque. 
El día 22 tuvo lugar el de Juan López 
Mart ín , hijo de don Francisco López 
F e r n á n d e z y de d o ñ a Carmen Mart ín 
Hered ía ; fueron padrinos don Antonio^ 
F e r n á n d e z Avila y d o ñ a Dolores López 
D u e ñ a s . 
El mismo día el de Manuel M u ñ o z 
Berrocal, hijo de D . J o a q u í n M u ñ o z T o -
rres y de D.a Socorro Berrocal Garc ía ; 
siendo apadrinado por don Manuel M u -
ñoz Torres y D.a Isabel Torres Mejias. 
El día 23 se verificó el de Antonio P i -
neda Fe rnández , hijo de don Antonio^ 
Pineda Díaz y de d o ñ a Socorro Fe rnán-
dez Bautista; fué apadrinado por D. Ra-
fael Pineda Díaz y d o ñ a Josefa Luque 
Paneque. 
El mismo día el de Miguel Palomas 
León, hijo de don José Palomas Mart ín 
y de D.a Carmen León Casasola; siendo 
sus padrinos D. Antonio Palomas León 
y d o ñ a Ana Borrego Ruíz. 
En Santiago 
El día 20, tuvo lugar el bautizo del 
n iño Alfonso Ruíz Luque, hijo de don 
Manuel Ruiz Gallardo y de d o ñ a Car-
men Luque Rodr íguez , siendo apadrina-
do por don J e r ó n i m o Ruíz Gallardo y 
d o ñ a Carmen Gonzá lez Rodr íguez . 
El mismo dia, el de María de los Do-
lores Villalón López , hija de don Juan 
Villalón Navas y de d o ñ a Rosario Ló-
pez Mart in; actuando de padrinos don 
juan López Martín y d o ñ a Carmen Cor-
dón López . 
El día 21 se ce lebró el de la niña An-
tonia Cabrera Parejo, hija de don Feli-
pe Cabrera Castillo y de d o ñ a Rosa Pa-
rejo Conejo. Fueron padrinos don Ale-
jandro Páez Cruz y d o ñ a Ana Cabrera 
Castillo. 
El mismo día, el de José Pozo Rosas, 
hijo de don José Pozo Ruíz y de d o ñ a 
Mar ía Rosas Sánchez . Fué apadrinado 
por don José Ruíz Matas y d o ñ a Fran-
cisca M u ñ o z Pacheco. 
El día 22, se verificó el del n iño J o s é 
Vegas Rico, hijo de don José Vegas Pe-
draza y de d o ñ a Josefa Rico Galeote; 
siendo sus padrinos don Juan Curiel 
Díaz y d o ñ a Mar ía Rico Galeote. 
El día 23, el de Juan Lara Tirado, h i -
jo de don Francisco Lara Carrasco y 
de d o ñ a Josefa Ti rado Vegas; siendo 
apadrinado por don Juan López Garc ía 
y d o ñ a C o n c e p c i ó n H . Mar t ín . 
El mismo día, el de Francisco Roldan 
Larrubia, hijo de don J o s é Roldán G ó -
mez y de d o ñ a Teresa Larrubia Moreno; 
siendo apadrinado por don Francisco 
Solís Ruíz y doña Antonia Rincón Pa-
lomas. 
En dicho día, se ce lebró el de Valba-
nera Gonzá lez Nareo, hija de don Juan 
Gonzá lez Mena y d o ñ a Dolores Nareo 
Rojas. Fueron padrinos don Juan Po-
rras Soto y d o ñ a Carmen Lara Carrasco. 
El día 25, el de Rosario Raya Moren-
te, hija de don Antonio Raya Peña y de 
d o ñ a Rosario Morente Luque; siendo 
padrinos don Rafael Delgado Guillén y 
d o ñ a Remedios Rava P e ñ a . 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de don J o s é Franque-
lo F a c i a , cal le Es tepa . 
UA V E R D A D 
Los regalos de LA VERDAD 
Para el presente mes de Febrero, 
ofrecemos 
UN LINDO CHAL, 
que será regalado a la madre de familia 
obrera, feligrés de la parroquia de San 
Pedro, que acredite serlo, al finalizar el 
mes corriente, ante el administrador de 
este pe r iód ico , por nota facilitada por 
el s eñor cura p á r r o c o , y hacer asistir 
con mayor constancia, a alguna de las 
escuelas nacionales establecidas dentro 
de la jur isdicción de tal parroquia, a 
mayor número de hijos. 
El chai, será recogido por la favoreci-
da, en momento oportuno, en el acre-
ditado establecimiento de don José Ro-
jas Castilla. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Carmen Ramos Muñoz , por haber 
vendido un kilo de tagarninas a más 
precio del marcado en tarifa. 
— Antonio Garc ía Cobos, por expen-
der un cuarto kilo de pescado con falta 
de quince gramos, y medio kilo con 
falta de diez. 
—José Trani Luna, por transitar en 
automóvi l por las calles Alameda y Es-
tepa con varios j óvenes en estado de 
embriaguez y formando e s c á n d a l o . 
— Contra Juan Romero, Antonio Ba-
rrios, Francisco G ó m e z , J o s é Pérez de 
la Vega, Carmen J iménez J iménez, Jo sé 
García Cardo y Enrique Matas G o n z á -
lez, por tener abiertos sus estableci-
mientos el día 22 del actual a horas que 
no son reglamentarias. 
— El niño Manuel Morales León, por 
haber herido de una pedrada en la re-
gión pariental izquierda al de diez años 
de edad Antonio Atroche Ariza, de la 
que fué curáda en el Hospital de San 
Juan de Dios. 
^€Ci©n religiosa 
Jisíí I leos 
Mes de Marzo .—Mani f i é s t a se a las 8 y 
ocúl tase a las seis. 
Iglesia de Santa Mar ía de Je sús : 
Dia 1.—Señores hijos de don Jeróni -
mo Santolalla, por su tía d o ñ a Josefa 
Salguero. • 
Día 2.—Sufragio por d o ñ a Dolores 
Salguero Blázquez . 
Día 3. — D o ñ a Luisa Cuesta, por sus 
difuntos. 
Parroquia de San Pedro: 
Dia 4. —Don José Saavedra, por sus 
difuntos. 
Día 5. — D . Manuel Alarcón, por su tío 
don Ramón López. 
Día 6. - D. Ignacio Manzanares Sor-
zano, por sus padres y d e m á s difuntos. 
Dia 7.—D. Francisco Hidalgo Corado 
y familia, por sus difuntos. 
i Drena inocierna 
Libros nuevos recibidos en esta semana 
Juanita la Larga (novela), por Juan 
Va lera; 5 pesetas. 
El Juez que perd ió la conciencia; por 
A Cigais precio; 5 ptas. 
Actualidad polí t ica: Profecía de la 
dictaduia. Inteligencia e iiitelectuaiismo. 
Patria única. Art ículos y discursos de 
1904-1921. Precio, 3 ptas. 
Anatole France en zapatillas; por 
Bousson; 5 ptas. 
El maleficio del tapete verde; por A. 
Gracianí ; 5 ptas. 
¿Es tán habitados los otros mundos?; 
3.50 pesetas. 
T i ran ías del corazón (de la Colecc ión 
Violeta); 1.50 pesetas. 
Casa de j a Troya; por Pérez Lugín; 
5 pesetas. 
Currito de la Cruz (dos tomos) 8 ptas. 
Toda persona chic lleva pluma st í lo-
gráfíca, prefiriendo la marca UNIQUE, 
por ser la más elegante y modernista. 
Veinte clases diferentes, para caballero 
y s eñora . 
Se admiten suscripciones al Blanco y 
Negro, Buen Humor, Aire Libre, Nuevo 
Mundo, El Museo, y revistas de modas. 
— Se sirven a domici l io . 
Estepa, 1 1 0 . 
Sección comercial 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presente semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Trigo recio, de 48 a 50 ptas. los 100 
kilos;Tdem blanquil lo, de 47 a 49; Ha-
bas chicas, de 47 a 48; Idem medianas, 
de 46 a 47; Cebada, de 44 a 45; Garban-
zos finos, de 225 a 250; Idem corrientes, 
de 120 a 130. 
LANAS 
Lana blanca entrefina, en sucio, de 
5.00 a 5.25 el ki lo; Idem tenería , lavada, 
de 8.80 a 9.10. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, sin hueso, 6 pesetas 
ki lo ; con hueso, 4 id.—De cerdo, 6 id. 
—De borrego, 3.20 ídem. 
A y í i n t a m i e í i t o . - H o r a s de oficina: 
de 12 a 17. 
D e l e g a c i ó n g u b e r n a t i v a . — Ho-
ras de oficina: de 11 a 13. 
ComaEidasteia m i l i t a r . — Horas de 
oficina: de 10 a 14. 
Jtszgado de Ins í rssccicm.—Horas 
de audiencia: de 10 a 12. 
Juzgado M&micápal.—Horas de au-
diencia: de 13 a 16. 
Reg i s t ro c iv i l .—Horas de oficina: 
de 13 a 16. 
R e g í s i r o de l a p rop iedad .—Ho-
ras de despacho: de 8 a 14. 
N o t a r í a s , —Horas de despacho: de 
11 a 16. 
R e c a i a d a c l ó i s de c o n t r i b u c i o -
nes.— Horas de oficinas: de 9 a 12 y 
de 14 a 17. 
Caja de a b o r r o s y p r é s t a m o s . 
—Horas ds oficinas: los d ías hábi les , de 
13 a 14; los domingos, de 13 a 15. 
Correos . —Horas de servicios: 
Certificados y valores: de 9 a -10 y de 
13 a 14. 
Giro postal: de 9 a 12. 
Caja postal de ahorros: de 9 a 12. 
Paquetes postales: de 9 a 10 y de 10 
y media a 11 y med ía . 
Apartados: veinte minutos d e s p u é s 
de la llegada de cada correo. 
Venta de sellos: de 9 a 10 y media v 
de 13 a 14. 
Recogida en los buzones: de la Cen-
tral, media hora antes de la salida de los 
correos; de los estancos a las 9 y las 13. 
Lista y reclamaciones: de 9 a 11 y de 
13 a 14. 
En Correos, los domingos y d ías fes-
tivos terminan los servicios a las 13. 
Fer rocar r i les .— Horas de trenes: 
El núm. 327, o sea el corto sale a las 
620 hasta Bobadilla y regresa a las 
18.55 minutos. 
A las 11.10 tren procedente de Gra-
nada; tiene 5 minutos de parada. 
N ú m e r o 23 pasa para Granada a las 
12.48 minutos; tiene 5 minutos de pa-
rada. 
De Granada el segundo tren a las 
3.15; tiene 5 minutos de parada. 
Para Granada a las 4.42 y tiene 6 mi-
nutos de parada. 
C a m i o n e s - a u t o m ó v i l e s . —Horas 
de llegada y salida: 
De Moll ina, Humilladero. Fuente Pie-
dra viene de 9 y media a 10; sale a las 
17; parada calle Alameda núm. 30. 
Para Málaga ; salida de la puerta del 
Hotel España a las 7; regreso a las 20; 
punto de parada en la capital, calle 
Atarazanas núm. 3. 
De Archidona llegada a las 10; sali-
da a las 16; punto de parada, posada 
de San Francisco: 
Camión entre esta pob lac ión y Boba-
dilla. Salida a las 6; regreso a las 10. 
Por la tarde, salida a las 17 y media; 
regreso a las 19 y media. 
RUÍZ-IMPRENTA, Mcrccillas 18. 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Alameda iuñoz Reina, 8 
Situado en el sitio más céntrico de la 
población. 
Ampl ias y vent i ladas habitaciones. 
Cuar to de b a ñ o . 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la s e ñ o r a . 
A b o n o s de cubier tos a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s , servidos en la 
casa o a d o m i c i l i o . 
j ueves y d o m i n g o s m e n ú extraor-
d inar io . 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
F a b r i c a c i ó n de mantecados, ros -
cos y alfajores, marca registrada L A 
U N I V E R S A L . 
u i 
JOSÉ LOPEZ S0RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Esta casa cuenta con un gran 
i surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas, (antes Lucena) 
frente a la Farmacia de D. Ildefonso Mir 
L A Z Q I I E Z 
^ Teniendo yá existencias de jabones de aceites de 
^ orujo de la nueva campaña, es posible bajar los pre 
^ cios de los mismos, que serán los siguientes: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 I 
í 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los f 
establecimientos del ramo. í 
11 11 
Mane 
Lucena núm. 18 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de V a l d e p e ñ a s , 
blanco y tinto, y de Rioja de la s eño ra 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de L o g r o ñ o . 
Se sirven a domici l io , desdemedia 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
E l litro, 0 .70 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
Los chocolates SAN ANDRÉS e s t á n 
elaborados con s u j e c c i ó n a la R. O. 
de 23 de M a r z o de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal (Je Madrid. 
De venta en L A E S T R E L L A 
y en otros es tablecimientos . 
Teléfono 124. 
En la imprenta de este pe-
riódico se hacen toda clase 
de trabajos, con esmero, 
prontitud y a económicos 
precios. 
Merecillas, n.0 18 
